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1 de Sant V i c e n ~  de Calders (1630) 
1 
1 Josep Galobart i Soler 
Continuant la recerca documental 
sobre la construcció i el moblatge de 
l'església parroquial de Sant Vicenc 
de Calders, iniciada en ocasió de la 
celebració dels quatre-cents anys del 
comencament de les obres del tern- 
ple actual, hern trobat un document 
interessant per a historiar el retaule 
rnajor que el presidí durant rnés de 
tres segles. El retaule major d'una es- 
glésia rural, com la parroquial de Sant 
Vicenc de Calders, és I'obra més sig- 
nificativa del temple, ja que la presi- 
deix i esta dedicat al sant titular. 
El temple parroquial de Calders fou 
construit, en diverses etapes, entre 
els anys 1 6 0 0  i 1675. '  En la prirne- 
ra, anys 1600-1603,  es comenca per 
bastir la capcalera, el primer tram de 
la nau i les dues capelles laterals. La 
clau de volt del presbiteri, amb la 
data de 1602,  dóna constancia de la 
f i  de la primera carnpanya. Anys des- 
pres, entre 1 6 1 1  i 1613,  s'acaba la 
construcció de la nau i el cor de l'es- 
glésia. Entre els anys 1 6 3 1  i 1 6 3 2  
s'hi afegí la sagristia, situada a la 
dreta del presbiteri. Posteriorment, 
entre els anys 1 6 5 0  i 1675, en di- 
verses empreses constructives s'hi 
afegien quatre capelles laterals rnés. 
Simultaniament a I'acabament de les 
diverses etapes constructives, el nou 
edifici s'ana moblant amb retaules de 
nova construcció, 
El retaule major 
Després d'acabar-se la 
construcció del cos cen- 
tral de l'església de Cal- 
ders (1600-1613) i just 
abans de dotar-la d'una 
sagristia adient (1631-  
1632) ,  concretament 
I'any 1 6 3 0  és construí el 
retaule rnajor que la pre- 
sidí fins que fou destruit 
en esciatar la guerra civi l  
espanyola I'any 1936 .  
Només se'n varen salvar 
dues taules pintades, 
conservades actualment 
a la sagristia de I'església 
calderina. Un testimoni 
fotografic de Josep Sal- 
vany y Blanch ens per- 
rnet, sortosament, de fer- 
nos carrec de com era 
aquella obra artística. 
El retaule major de Boix des goigs de sant Vicenq de Calders 
I'església parroquial de 
Sant Vicenc de Calders 
fou contractat pel rector i 
obrers arnb I'escultor Miquel Vidal, La informació que tenim sobre el 
d'origen mallorqui i dorniciliat a Man- retaule major de Calders ens la pro- 
resa, veis la primera meitat de I'any porciona el document de subcontrac- 
1630.  No he reeixit a trobar el docu- tació d'aquesta obra que publiquern 
ment notarial del contracte de cons- en apendix. El docurnent es troba en 
trucció, que fou signat davant el rec- un fragment de manual notarial del 
tor de la parroquia de Sant Pere de Vi- rector Pere Fabregas conservat a I'ar- 
ladecavalis -parroquia veina a la de xiu parroquial de Calders. L'acta de 
Sant Vicenc, situada, també, dins el subcontractació esta datada el Die vi- 
terme de I'antic castell de Calders-, gesima sexta mensis anno a Nativi- 
que actua com a escriva. tate Domini miliesimo sexentesimo 
trigesirno, remarqueu que I'escrivA 
oblida de posar-hi el nom del mes. El 
document anterior, pero. és un debi- 
tori de blat, signat per Miquel i Va- 
lentí Brec, datat el dia 2 6  de maig de 
1630. La datació del document an- 
terior el dia 2 6  de rnaig ens fa creure 
que el document de subcontractació 
del retaule major de Calders fou es- 
cripturat el rnateix dia 2 6  de maig de 
I'any 1630. Malauradament el docu- 
ment posterior -el contracte de cons- 
trucció de la sagristia de I'església 
calderina- no esta datat i és I 'últ im 
d'aquest fragrnent de manual nota- 
rial. 
Els signants del contracte eren Ja- 
cint Posa, antallador de la vila de 
Moya, per una part, i Miquel Vidal, 
que el document anomena ascultor 
siutada de Manressa, per I'altra. Ja- 
cint Posa era un escultor de segona 
fila, documentat per Joan Bosch i 
Ballbona en la seva obra Els Tallers 
d'Escultura a l  Bages . . . ,3  i relacionat 
originalment amb el taller dels es- 
cu l t o r~  Rubió de Moia. Bosch i Ball- 
bona situa Jacint Posa, I'any 1619, 
arnb els Rubió en I'obra de construc- 
ció del retaule major de I'església de 
Ca~te l lb isbal .~  En 1627  I'escultor 
Jacint Posa, actuant individualment, 
contracta el retaule de Sant lsidre de 
I'església parroquial de Sant Feliu de 
Codines. A més, l i  documenta dues 
obres a Sant Joan d'OlÓ; la reforma 
del retaule de la Mare de Déu del Ro- 
ser I'any 1645  i la construcció d'un 
tabernacle processional I'any 1652.5 
Jacint Posa, juntament amb un altre 
antic colOlaborador del taller dels Ru- 
bió, I'escultor Valentí Riu, construí el 
primer retaule de Sant lsidre de la pa- 
rroquial de Moia entre els anys 1628  
i 1632.= 
Pel que fa a I'escultor Miquel Vi- 
dal, segons Joan Bosch i Ballbona ha 
de ser considerat "el gran escultor 
dels tallers de la Catalunya central 
entre 1620 i 1645".' De fet, li do- 
cumenta una nombrosa i extensa obra 
dispersa per un arnbit geografic rnolt 
ampli, malauradament gairebé tota 
d e ~ t r u i d a . ~  
Segons el docurnent que publi- 
quem, el tallista Jacint Posa es corn- 
prometia a fer la fusteria del retaule 
que anteriorrnent havia contractat 
1. Retaule rnajor de I'esglesia parroquial de Sant VicenF de Calders. Fotografia de Josep Salvany i 
Blanch. any 1924 (fons Josep Salvany, Biblioteca de Catalunya). 
Miquel Vidal menys les figuras, tes- 
tas ab barba y quadros de ralleu, és 
a dir, les imatges i parts escultura- 
des. Jacint Posa havia d'encarregar- 
se de tota la  talla, requadros, sera- 
fins, seguint com a rnodel el retaule 
de Sant Eloi de I'església de Moia. 
Jacint Posa havia de lliurar I'obra 
acabada el mes d'octubre del mateix 
any 1630. 
El preu del treball que havia de fer 
el tallista Posa es fixa en cinquanta 
Iliures, alhora que s'establia que ha- 
guessin de pagar-se en quatre terrni- 
nis: en cornenFar I'obra, 10 Iliures; al 
rnornent d'haver-se posat la primera 
andana del retaule, so es, la cornisa 
rnaior, 1 0  lliures més; la tercera paga, 
de només 5 Iliures, es faria efectiva 
una vegada acabat lo  sacrari; les 2 5  
lliures restants, corresponents a la da- 
rrera paga, acabada y finida la feina 
y judicada, ésa dir, acabada, supervi- 
sada i acceptada I'obra pels calderins. 
El breu document acaba dient que 
Jacint Posa havia de complir amb les 
mateixes obligacions, terminis i des- 
peses amb qu8 s'havia obligat con- 
tractualment amb la gent de Calders 
I'escultor Miquel Vidal. 
des del retaule. de les auals se n'han 
2. La mort de sant Vicenc, pintura sobre taula. procedent del retaule major de Calders (foto de Joan conservat dues (en ~ar la rem mes en. 
Serra, any 2003) davant). A la dreta de la Crucifixió, 
rnirant el retaule frontalment. hi ha- 
3. El cos de saot Vicenc piotegit pel corb. pintura sobre taula, procedent del retaule major de 
Calderc (foto de Joan Serra, any 2003) 
La subcontractació, corn és el cas 
del retaule major de Calders, era una 
practica habitual en I'epoca. Un bon 
exemple el tenim en I'activitat dels 
escultors Rubió de Moia, com en una 
altra ocasió docurnentarem amplia- 
rnent. Cal remarcar, com ja assenyali 
Joan Bosch i Ballbona, que Miquel Vi- 
da1 va necessitar la col.laboració 
d'altres escultors pera poder complir 
els seus nombrosos compromisos 
 contractual^;^ aquesta, pero, és la pri- 
mera col.laboració documentada arnb 
el tallista rnoianes Jacint Posa. 
El testimoni fotogrhfic 
de Josep Salvany 
La informació que ens propor- 
ciona el document de subcontractació 
del retaule de Calders es pot com- 
pletar amb el testimoni fotogrific de 
Josep Salvany i B l a n ~ h . ' ~  La fotogra- 
fia es féu I'any 1924 i ens perrnet de 
visualitzar i fer una descripció del re- 
taule major calderi. 
De planta reticular, el retaule tenia 
un sbcol o pedestal amb I'altar al cen- 
tre i predel.la. Tres andanes horit- 
zontals i cinc carrers verticals. Els ca- 
rrers segon i quart, amb tres taules 
via representada I'escena del cos del 
sant protegit pels corbs, taula que 
sortosament s'ha conservat. A I'altra 
banda hom pot identificar I'escena 
del sant amb la mola penjada al col1 
per a ser Ilanqat al mar. En I'andana 
del mig, a la dreta del sant titular, se- 
gurament hi havia representada I'es- 
cena del sant a la presó. I a I'esque- 
rra de la fornícula de la imatge de 
sant Vicenq, I'escena del sant en un 
llit lliurant I ' in ima als ingels, taula 
que tarnbé s'ha conservat. En la pri- 
mera andana, a la dreta del gran sa- 
grari-expositor, ens sembla identificar 
I'escena del sant a la creu. Pero I'es- 
cena de I'esquerra del sagrari-exposi- 
tor no ens ha estat possible identifi- 
car-la. 
Aquest producte artístic tenia una 
estructura semblant al retaule major 
de I'església del convent del Carme 
de Manresa, que esdevingué un mo- 
del en I'area geografica de la Catalu- 
nya central. Un testimoni d'aquesta 
tipologia de retaule que combina I'es- 
cultura arnb taules o teles pintades, 
el podem contemplar in situ en la 
veina església parroquia1 de Sant 
Joan d'Oló.lz 
El retaule major de Calders servi 
també corn a punt de referencia per 
a la construcció del retaule major 
d'una altra parroquia veina, la de 
Sant Feliu de Monistrol de Calders. 
Quan I'any 1634 és contracta la cons- 
trucció del retaule rnajor de la parro- 
quia de Monistrol de Calders arnb els 
escultors Jacint Massachs i Joan Ge- 
neres, eis escultors es cornpromete- 
ren a fer-lo ab la  rnatexa trassa del  re- 
taule rnajor de Sant Vjcens de Cal- 
ders,'" Aquesta referencia ha fet es- 
criure a un historiador de l'art, contra- 
riament al que hem exposat en aquest 
treball, que el retaule de Calders era 
obra del8 escultors Jacint Massachs i 
Joan Generes.la 
Les dues taules 
conservades 
Com ja hem dit, el retaule major de 
I'església de Calders fou destru'it el ju- 
liol de l'any 1936, en comencar la 
guerra civil espanyola (1936-1939).  
Se'n varen salvar, pero, dos frag- 
ments, dues taules pintades amb es- 
cenes de la vida del diaca i rnartir 
sant Vicenq, que es conserven ac- 
tualment a la sagristia de l'església 
de Calders. Les dues taules han estat 
restaurades per Jordi Abancó i Pla- 
devall,de Moia, restauració que fou 
presentada a la comunitat calderina 
per la festa de Sant V~cenc, dia 22 de 
gener, de l'any 2003. 
Iconograficament les taules repre- 
senten dues escenes de la passió del 
Sant. Una és la mort de sant Vicenc 
i l'altra la del corb protegint el cos del 
Sant,I5 
En la primera taula podem con- 
templar sant Vicenq, estes a! l l i t ,  Il iu- 
rant la seva anima a Déu, la qual és 
acollida per dos angeis envoltats de 
núvols. En un costat, al capcal del 
Ilit, hi  ha la figura d'un soldat roma 
amb una blanca. a l'altre costat. als 
, , 
peus del Ilit, h i  ha un personatge arnb 
barba blanca, llarga túnica i barret, 
que podria representar I'emperador 
Dacia. Aquesta taula estava situada, 
en el retaule, a l'esquerra de la forní- 
cula del sant titular, ésa dir, en la se- 
gona andana del quart carrer. 
L'altra taula representa el corb pro- 
tegint el cos de sant Vicenc de l'atac 
de les besties salvatges, els Ilops. 
Aquesta taula estava situada en el se- 
gon carrer de la tercera andana, al 
costat dret de la Crucifixió. 
Malauradament no hern trobat cap 
docurnentació sobre aquestes pintu- 
res ni  el seu autor. El document de 
f i ; . ~ § ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~  
Y GOIGS DEL GLORIOS MAKTYR SANT VICENS, P A T R ~  DEL LLOCH DE CALDERB 
4. Goigs del glorias rnartyr Sant Vicens, Patró del iloch de Calders. Manresa: Per lgnasi Abadal 
(s.d., primer terc del segle XIXi 
subcontractació no fa cap referencia 
a taules pintades. Podria tractar-se de 
dues taules procedents de l'antic re- 
taule major de l'església de Sant Vi- 
cenq de Calders, aprofitades en el 
nou retaule contractat i subcontractat 
per Miquel Vidal, pero no en tenim 
cap prova documental. 
El retaule major de Calders, com 
hem dit, fou destru'it l'any 1936, en 
comencar la guerra civil, igualment 
com tot el mobiatge de I'església, No- 
més en resten les dues taules pinta- 
des, el testimoni fotografic de Josep 
Salvany i el document que ara publi- 
quern. 

